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I．はじめに 




















































































































表 1 地域創生スクールのプロジェクトメンバー（所属・職は平成 28年度末）
氏 名 所 属・職（コース名） プロジェクト内での役割
清水 哲夫 都市環境学部・自然・文化ツーリズムコース・教授 全体の総括
伊藤 史子 都市環境学部・建築都市コース・教授 地域創生データサイエンス研究（主査）
川原 晋 都市環境学部・自然・文化ツーリズムコース・教授 地域創生研修プログラム開発（主査）
小根山 裕之 都市環境学部・都市基盤環境コース・教授 地域創生データサイエンス研究（交通）
朝日 ちさと 都市教養学部・都市政策コース・准教授 地域創生データサイエンス研究（政策）
石倉 智樹 都市環境学部・都市基盤環境コース・准教授 地域創生データサイエンス研究（経済）
倉田 陽平 都市環境学部・自然・文化ツーリズムコース・准教授 地域創生データサイエンス研究（情報）
矢部 直人 都市環境学部・地理環境コース・准教授 地域創生データサイエンス研究（GIS）
岡村 祐 都市環境学部・自然・文化ツーリズムコース・准教授 地域創生研修プログラム開発
片桐 由希子 都市環境学部・自然・文化ツーリズムコース・助教 地域創生データサイエンス研究（観光）
















図 2 地域創生スクールにおける 4つのデータ力







































































































第4講 地域の都市構造を分析 (1) 伊藤



























第 10講と第 15講は上記の 2つのパートで学んだこ
とと関連させて，地域創生事業検討業務の発注仕様を
ワークショップ形式で検討させることとした。
3.3 第 2～9講および第 11～14講の実施状況 
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